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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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LOCAL LANGUAGE MAINTAINCE: CASE STUDY IN A. HADIWIDJAJA FAMILY   
 
Indriani Triandjojo 





Language is tool of humanity. It is suggested that learning language should begin from the 
very beginning in our lives because the ability to learn a language is restricted to the years 
before puberty. 
 The tendency to use more prestigious and modern languages will make the condition of 
life of local language which is regarded as low relative prestige and less valuable in economic 
field will be threatened with extinction. When there are various languages in the life condition, 
the languages will influence one another and the most prestigious one will dominate the 
others. 
 In Indonesia besides Local language (vernacular) we have several languages, 
Indonesian, English, and also Japanese and Chinese. Indonesian is the official language for 
instruction in our school in Indonesia, so all the teachers and pupils have to use Indonesian 
language during school hours. In this condition, children are faced the condition to have 
become accustomed to have very limited knowledge of the local language because they have 
never had the chance to use local language in their school. If parents and teachers don’t 
actively encourage maintenance of the local language, the children are in danger of losing it. 
Unfortunately a lot of them never have the chance to use the local language at home; and this 
will make the children never be able to use the language. The language ability isn’t as the 
same as a skill like swimming or biking. So if all Indonesian families don’t want to keep the 
language skill sharp and exposure to it the extinction of the local language is definitely will 
happen.   
 The strategy to maintain the local language to the generation responsible for continuing 
is certainly concentrated to the increasing of using local language by the local language 
speaker. The language which is inherited for generations will live longer and it is in keeping 
with the objective to maintain the local language. The research to one family shows that by 
using vernacular as interaction medium to their children from the very beginning, give a good 
results. Their children are able to hear and speak their vernacular until they are grown up 
although they always use Indonesian language during their school hours and for academic 
purposes. 
 




Indonesian society is multilingual and multicultural that is loaded with the linguistic phenomena. 
This is due to language contact cannot be avoided.  The loyalties of mother tongue speakers strongly 
influence the presence of vernacular as their mother tongue in communication. The higher the loyalty of 
using the vernacular will likely be difficult to shift the existence of the vernacular in the speech 
community. 
When languages come in contact, three principle outcomes are possible: a population may decide 
to continue using their native language for all functions, choose to use the newly introduced language 
instead of the native language in all functions or choose to use the native language in some domains and 
the additional language in others. 
The accuracy of selection among the users of language can be studied among others by using the 
approach of sociology and social psychology approaches. (Greenfield in Sumarsono, 2009: 206). This 
concept divides into five domains, namely the realm of the family environment, relationships, religion, 
education, and jobs. If one speaker speaks at home with family members the speaker said to be in the 
realm of the family or family domain. The family domain is considered the most important because of the 
language of a child where it originated. If language, the local language in this area, continue to be used in 
the domain of the family it will not disappear. 
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Based on the description above the author is interested to analyze the strategy of maintain the local 
language in A.Hadiwidjaja family and the extended family. 
 
METHOD 
The approach of this study was selected based on suitability of the object and purpose of the study. 
The research approach used in this study is divided into two parts, the theoretical approaches and 
methodological approaches. Theoretical approach in this study is sociolinguistics. Sociolinguistic 
approach is language study in relation to the use of language in society (Chaer and Agustina 2004:3). 
Methodological approach used is a qualitative approach. 
The data used in this study come from the family of A. Hadiwidjaja and the extended family. The 
choice of the family domain as an object of this study is based on the theory that the family is the first 
place where people acquiring a language in this case the Javanese language. 
The data in the study is primary data in the form of verbal utterance or part of the events from the 
conversation in the realm of the family in Semarang, as a result of observations and interviews. The data 
then is written in the data cards. Subject in this study is the heritage language or language repertoire that 
is owned by speech community in the family domain in Semarang. Used as a source of research in this 
study are 10 families from the extended family of A.Hadiwidjaja 
Primary data was collected using observation and interview methods. The technique used is “teknik 
simak libat cakap” (SLC) and “teknik simak bebas libat cakap” (SBLC) (Sudaryanto 1993:133-135). 
“teknik simak libat cakap”, in this case the researchers were not involved in the speech or participate in 
the conversation recorded but as observers full of intense listening to what was discussed and said by the 
participants. “Teknik simak libat cakap” (SBLC), researchers involved in the conversation with the 
participants. The primary data was obtained by visiting the homes of families. 
 
THEORETICAL REVIEW 
1. LANGUAGE ENVIRONMENT AND ITS EFFECT ON LANGUAGE MASTERY 
People as human beings and social beings need to interact with other human beings. In interaction, 
people use language to convey what they mean. In a speech community they will then experience events 
such as Bilingualism and multilingualism language.  Bilingualism “Kedwibahasaan” in sociolinguistic 
defined as the use of two languages by a speaker in his interaction with others in turn. Multilingualism 
“keanekabahasaan” defined as a state of more than two languages used by a person in interaction with 
others. (Mackey and Fishman in Chaer, 2004: 84) 
When languages come in contact, three principle outcomes are possible: a population may decide to 
continue using their native language for all functions, choose to use the newly introduced language 
instead of the native language in all functions or choose to use the native language in some domains and 
the additional language in others. 
The accuracy of selection among the users of language can be studied among others by using the 
approach of sociology and social psychology approaches. Greenfield in Sumarsono (2009: 206). This 
concept divides into five domains, namely the realm of the family environment, relationships, religion, 
education, and jobs. The family domain is considered the most important because of the language of a 
child is originated. Children Informal language acquisition cause the children acquire the ability to 
produce discourse that make them have the opportunity to develop the mastery of the language so that 
they become skilled in communicating and it was acquired involuntarily (Dulay and Burt, 1982). 
 
2. BILINGUALISM 
People may become bilingual either by acquiring two languages at the same time in childhood or by 
learning a second language sometime after acquiring their first language. 
Many bilingual people grow up speaking two languages when they grow up speaking their parents' 
native language in their childhood home while speaking another language at school. Children can also 
become bilingual if their parents speak more than one language to them, or if some other significant 
person in their life (such as a grandparent or caretaker) speaks to them consistently in another language. 
Many linguists believe there is a 'critical period' (lasting roughly from birth until puberty) during which a 
child can easily acquire any language that he or she is regularly exposed to. Under this view, the structure 
of the brain changes at puberty, and after that it becomes harder to learn a new language. This means that 
it is much easier to learn a second language during childhood than as an adult. 
 
3. MULTILINGUALISM 
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Individual is a human beings and social beings who need to interact with other human beings. In the 
era of globalization humans is allowed to communicate or interact with a variety of ways in line with the 
changing times. But there are times when such development would erode the existing culture. In 
interaction, people use language to convey what they mean. The existence of a variety of language usage 
as a result of the needs of speakers of language in communication led to a situation in society has become 
quite complicated. Such complexity will increase in the community if there are more than one language 
there. Because in addition to the language should determine whether they should communicate with each 
other, each speaker should also consider the variety of language appropriate to where the situation is.  
If people in a speech community often interacts with other speech community will experience events 
such as Bilingualism and multilingualism language. Bilingualism “Kedwibahasaan” in sociolinguistic 
defined as the use of two languages by a speaker in her interaction with others in turn. Multilingualism 
“keanekabahasaan” defined as a state of more than two languages used by a person in interaction with 
others in turn (Mackey and Fishman in Chaer, 2004: 84) 
 
4. PROBLEMS MULTILINGUALISM IN THE JAVANESE COMMUNITY 
The phenomenon of multilingualism is a symbol of the complexity of the role of language in 
society. Javanese society is a concrete illustration of traditional language and culture of Java in Indonesia. 
However, Javanese language is shifted associated with other languages to be used by the Java community. 
Multilingualism brings Javanese community should be able to learn other languages besides Javanese 
language. When the language shifts in multilingual societies it gradually shows a tendency that leads to 
Merger Culture. The role of the Java language as the language of high eroded little by little become 
decrease and Javanese language occupies an inferior position as the third language after Indonesia and 
English. Evidence of erosion is the loss of the role of Javanese language communication in Javanese 
society, children with parents. The presence of modernization and globalization seem give the tendency to 
make Java language seem less important. 
 
5. THE LANGUAGES USED IN INDONESIA 
In Indonesia besides vernacular we have several languages, Indonesian, English, and also Japanese 
and Chinese. But In general there are three languages used in Indonesia : English, Indonesian and local 
languages.  
English language was introduced (taught) since in primary school or even in kindergarten. This 
language is also used for business purposes, particularly in the field of tourism as Indonesia is rich in 
tourist destinations.  
Indonesian language is used in all ceremonies, events, and state activities, as a means of 
communication between the government and the society and also used in teaching and learning process in 
kindergarten, primary school, in junior high school, middle school and in college as the language of 
instruction.  
Vernacular is the first language a child acquired. To maintain the vernacular parents especially 
mother has a big role to make her children familiar with vernacular. 
 
6. LANGUAGE SHIFT AND LANGUAGE MAINTENANCE 
Language shift and maintenance are terms that refer to a choice made by a society as to which 
language will be used for certain functions. This choice may lead to the death of another language in its 
totality, leaving no speakers of the language, or death of the language in a specific community only. If 
this shift does not occur, or if it occurs only in certain domains of a society, then some degree of language 
maintenance occurs. 
According Sumarsono and Partana (2002:237) School also caused a shift in language. Schools are 
also considered as factors causing the shift in the mother tongue of students. The language of instruction 
used by teachers in delivering the subject matter is Indonesian. Thus the parents argue that if children are 
accustomed to using their home language and not the Indonesian region, they will have difficulty in 
understanding the subject delivered. As a result children are not able to speak or at least the kids can only 
understand the language without being able to interact. 
A child with grow up in a household in which parents speak a local language and the others members 
of the family speak other language; in that case, the child may learn to speak both languages. In short, a 
young child who is regularly exposed to two languages from an early age will most likely become a fluent 
native speaker and the additional language. 




From the data which are verbal utterances or part of the events from the conversation in the family 
domain of A. Hadiwidjaja and the extended family we find: 
COMMON WORDS 
krama Ngoko English   
Asmanipun jenengmu Your name 24 66% 
Dalem  kulo I  23 63% 
Dalem Mas/Mbak? Dalem Pak/Bu? Apa? Yes? (as in being called): 23 63% 
dhahar mangan eat 34 94% 
diparingi diwenehi Is given 25 69% 
Enggal Anyar new 23 63% 
injih nggih Yes (an answer) 28 77% 
Kemutan Eling Remember 24 66% 
kepanggih ketemu meet 26 72% 
kesah lunga go 26 72% 
Malih Maneh Again 26 72% 
mangga  please 30 83% 
Maos Moco Read 23 63% 
Matur Nuwun  Thank-you 36 100% 
mboten Ora no 36 100% 
Menapa Apa what 36 100% 
mripat mata eye 36 100% 
Ngunjuk Ngombe Drink 26 72% 
Nyuwun Njaluk Ask 30 83% 
Nyuwun sewu amit Excuse me 36 100% 
padaran weteng stomach 23 63% 
panjenengan kowe you 36 100% 
pinarak lungguh sit 36 100% 
Sami-sami Pada-pada You're welcome 36 100% 
Sare Turu Sleep 28 77% 
Sinten?  Sapa? Who? 28 77% 
sirah endhas head 34 94% 
Siram Adus Take a bath 30 83% 
sowan nekani visit 23 63% 
Supe Lali Forget 30 83% 
Wonten Ana There is 25 69% 
 
The words above are the common words found in the family’s daily conversation. Almost all the 
members always used the words for their daily activities. The words matur nuwun, mboten, menapa, 
mripat are used by all the members. Dalem 
Dalem Mas/Mbak? Dalem Pak/Bu? Whereas the words sowan, padaran, maos, enggal only 63% of the 
participant use them. 
Phrase    
krama ngoko English   
Kadọs pundi kabaripun? Piyé kabaré? How are you? 25 69% 
Dalem badhe matur Aku meh omong I want to say something 25 69% 
Badhe tindak pundi? Meh lunga endi? Where are you going? 25 69% 
wonten mriki Ning kene Here   
Sugeng injang  Good morning 36 100% 
Sugeng  sonten  Good afternoon 36 100% 
Sugeng rawuh  Welcome 36 100% 
Sampun kondur Wis bali Have gone home 26 72% 
Menawi kerso Nek gelem If you want it 26 72% 
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The phrase sugeng injang, sugeng sonten, sugeng rawuh is said by all the participant, and the phrase 
kados pundi kabaripun, dalem badhe matur and badhe tindak pundi only use by 69% of participant. 
Terms of address    
Bapak Pak Father 8 22% 
Ibu  Buk Mother 8 22% 
Pak Lik Lik Uncle 8 22% 
Bu Lik Lik Aunty 8 22% 
Yang Kung – Eyang Kakung Mbah Lanang grandpa 8 22% 
Yang Ti – Eyang Putri Mbah Wedhok grandma 8 22% 
 
The terms of address only use by 22% of participant 
Name  
Adi Hariani Nanik 
Agus Harianto Pipit 
Eko Hendra Slamet 
Hadi Herawati Triandjojo  
Hadianto Imawan  Trimawati 
Hadiwidjaja  Indriani Widyawati 
Halim Mariani Wijayanti 
From 36 of respondent only 21 persons or 58% who named with Javanese name. 
 
CONCLUSION 
From the above short discussion, can be conclude that Language selection in the family domain in A. 
Hadiwidjaja family  generally occurs at home. Verbal interaction that occurs within the family domain 
involving the family members, parents, grandparents, children, and grandchildren. The topic generally 
spoken in the family domain is daily conversation; it is the discourse of everyday communication within 
the family domain. 
The words that always use in the daily conversation will stay longer in the mind of the participant 
such as: matur nuwun, sami-sami, panjenengan, pinarak, etc… 
The phrase which is in relation with greeting is also use by the entire participant, because those 
phrases seldom use by them When language is used in the family domain will not shift or extinct. 
Although some of the children study out of town they still use the language in this case the words when 
they speak with their family. This phenomenon shows that maintenance of local language can be done 
starting through family domain, because the language is learnt by persons from they still very young and 
is still used in their daily conversation. 
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